

































































































































































































容を示すものである。特に、下弔野氏の謀略飼に関する口伝』 巻頭の第一条に 神社奉幣のために轍織を神に奉る作法」の記事が掲載されているのは、同氏の臆術が神事に関ることと響きあうものであろう。実際、下毛野氏は諸闘の散所を経営して散所長を世襲す など 芸能者や下級宗教者たちの長的な家柄であった。それに対して、
一方の持明
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以上において、地下の鷹飼として知られた下毛野氏の鷹術について、向氏伝来とされる鷹番一について他のテキストとの比較を中心 考察してきた。下毛野氏の 書は、腕鴎術における礼法などの有職故実的な記述について、持間関院家の臆書類にもっとも近似しており 次いで京都の有職家の蔵書ともよく似た内容を持つものであった。その
方で、
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Textbook of the Falconry Handed Down to 
Shimotsukeno Clan 
-Compared it with the Textbooks of Other Styles-
Yasuko NIHONMATSU 
It is said to have owned Yamashiro-no-kuni Otokuni-gun choshi-no-sho (cur-
rent Nagaokakyo-shi) since the twelfth century the Shimotsukeno whole families. 
And I insist on Choshi clan who lived in this ground from generation to genera-
tion when it is the descendant of the Shimotsukeno whole families and can stream 
down ancient documents group called "the Choshis document". A book of secrets 
about falconry said to have been transmitted in that in Choshi clan exists. By this 
report, I took it up about textbook of the falconry which the Choshi clan pos-
sessed and tried analysis about the text and detailed examination. I pushed for-
ward consideration mainly on comparison with the other textbooks of the fal-
conry and clarified a relative characteristic of the ibidem to be concrete. 
By this report in particular, I took it up about "manners to tie a falcon to a tree" 
about "manners tool to use by falconry" to give a falcon to God" from textbook of 
the falconry of the Shimotsukeno whole families. The description about the action 
that textbook of the falconry of such Shimotsukeno whole families writes down 
resembles the falcon documents of the Jimyoin whole families who are the whole 
families of the falconry of the court noble most. And it is the text which a scholar of 
Kyoto possessed to be similar next. On the other hand, contents are different from 
the action carried by the text of the falconry conveyed at a place called Suwa at all. 
Textbook of the falconry of the Shimotsukeno whole families can judge that I rela-
tively have the characteristic that is near to tradition of the falconry of court noble 
(Jimyoin clan) and scholars of Kyoto about an article of culture such as the action. 
Based upon the foregoing, I was able to confirm the characteristic of the Shi-
motsukeno whole families in the occupation called "the falconry" that had been 
hardly elucidated conventionally. In other words that the falconry of the Shimot-
sukeno whole families has the falconry of the court noble of Kyoto and near 
contents is expected. Shimotsukeno clan is low social position, but it attracts at-
tention in the technology called "the falconry" to have the culture of the court 
noble and a crossing characteristic. 
